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เก่ียวข้องกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 และเก็บข้อมูลเชิงสำารวจ	 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครอบครัวมุสลิมในหมู่บ้านบาเฆะ	 ตำาบล
โคกเคียน	อำาเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส	จำานวน	55	คน	คัดเลือกโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์	นำามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มีความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับความประเสริฐ	 และประโยชน์ของการเล้ียง























	 ครอบครัวถือเป็นสถาบันหลักทางสังคมที่เล็กที่สุด	 แต่มีความสำาคัญมากที่สุด	 ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์	เน่ืองจากครอบครัวเป็นแหล่งกำาเนิด	หล่อหลอมปลูกฝังส่ิงที่ดี	และยังขัดเกลาสมาชิกให้เป็นมนุษย์ที่ดีสมบูรณ์	
ครอบครัวจึงเป็นสถาบันหลักที่สำาคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนต้องให้การดูแลเอาใจใส่	 ทั้งการอบรมเล้ียงดู	 ให้ความรัก	 ช่วยเหลือ





และการทำาดีต่อบิดามารดารของตนน้ัน	 เป็นหน้าที่ที่สูงส่ง	 และสำาคัญย่ิงที่พึงปฏิบัติรองจากการเคารพภักดีอัลลอฮฺ	 (ซ.บ)	 ดังมี
โองการหน่ึงที่อัลลอฮฺ	(ซ.บ.)	ทรงตรัส	ความว่า	“สูเจ้าทั้งหลายจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ	(ซ.บ)	และอย่าได้ตั้งภาคีใดๆ	ต่อพระองค์	
และกับบิดามารดาน้ันสูเจ้าจงทำาดีกับทั้งสอง”	 (อัน-นิสาอฺ,	 36)	 คำาบัญชาให้กระทำาความดีต่อบิดามารดา	 ถือเป็นส่ิงจำาเป็นอย่าง
ย่ิงที่มุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะการกำาชับให้กระทำาความดีต่อผู้เป็นมารดา	 ผู้ซึ่งต้องมีความอดทน	
ความยากลำาบาก	 และความเหน็ดเหน่ือยในการอุ้มท้องด้วยแล้ว	 อิสลามจึงให้ความสำาคัญต่อมารดาเป็นอย่างมาก	 ทั้งน้ีได้
เจาะจงพูดถึงมารดาด้วยการอธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆ	ที่อัลลอฮฺ	(ซ.บ)	ได้ทรงประทานให้แก่นาง	รวมถึงความสามารถทางกาย	
ในการคลอด	 และเล้ียงดูบุตร	 และที่สำาคัญที่สุด	 คือ	 การให้นมบุตรของมารดา	 (อาลียะฮ์	 คลีเฟอร์,	 ม.ป.ป.)	 การที่แม่ให้นม
แก่ลูก	เป็นการปูพื้นฐานของชีวิตที่ดีที่สุดที่จะเสาะหาได้ในโลกน้ี	น้ำานมแม่	คือสายใยรักที่ถักทอขึ้นจากสายเลือดของแม่	การที่
มารดาจะเล้ียงลูกจากอกของตนเอง	มารดาเองจะรู้สึกสบายใจและปล้ืมใจที่สามารถทำาหน้าที่อย่างเต็มที่	เพราะเธอถือว่ามันเป็น







อีกทั้งยังสร้างความรัก	 ความผูกพันระหว่างแม่ลูกอีกด้วย	 เราทราบกันดีว่า	 ทารกที่ได้รับสารอาหารจากนมแม่น้ัน	 มีประโยชน์






	 แต่ในยุคปัจจุบันน้ี	 แม่ส่วนใหญ่มีความจำาเป็นต้องประกอบอาชีพ	 เพื่อช่วยหารายได้จุนเจือให้แก่ครอบครัว	 ทำาให้
มีเวลาสำาหรับลูกน้อยลง	 ประกอบกับความเชื่อบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง	 และอิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อของสินค้าประเภท
อาหารสำาหรับทารก	 และเด็กในรูปแบบต่างๆ	 เหล่าน้ีล้วนจะส่งผลต่อมารดาในการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมแก่ลูก	 ก่อให้เกิด
ปัญหาเด็กขาดสารอาหาร	 และเจ็บป่วยเป็นโรคได้ง่าย	 ด้วยเหตุดังกล่าวน้ี	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำาการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่	 โดยกำาหนดกรณีศึกษา	 ครอบครัวมุสลิมในหมู่บ้านบาเฆะ	 ตำาบลโคกเคียน	









	 การวิจัยเรื่อง	 ศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ครอบครัวมุสลิมในหมู่บ้านบาเฆะ	 ตำาบล




	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 ประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบาเฆะ	 ตำาบลโคกเคียน	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
นราธิวาส	จำานวน	1,387	คน






















	 	 	 ร้อยละ	81-100		 หมายถึง	ระดับมากที่สุด
	 	 	 ร้อยละ	61-80	 หมายถึง	ระดับมาก
	 	 	 ร้อยละ	41-60	 หมายถึง	ระดับปานกลาง
	 	 	 ร้อยละ	21-40	 หมายถึง	ระดับน้อย





	 2)	 วิเคราะห์ผลของข้อคำาถามเก่ียวกับความสำาคัญของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 แล้วนำามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก
การสัมภาษณ์	เพื่อหาข้อสรุป	และนำาเสนอข้อมูลดังกล่าวมาอธิบายเชิงพรรณนา






















































































































 2. ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
	 ผลการศึกษาเก่ียวกับความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง	
มีความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกับความประเสริฐ	และประโยชน์ของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด	จำานวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	
































	 ข้อคำาถามทั้ง	 3	 ข้อข้างต้นจะเป็นการสอบถามเชิงบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นมารดา	 เพื่อใด้แสดงผลทาง












	 1.	 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 จำานวน	 33	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 66	
เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นมารดา	 ซึ่งเป็นผู้คลอดบุตร	 เล้ียงดูบุตร	 ตลอดจนการให้นมบุตร	 ส่วนใหญ่มีอยู่อายุในช่วง	 21-30	 ปี	






ท่ีบ้าน	 หรือใกล้ๆ	 บ้าน	 ท่ีไม่จำาเป็นต้องออกจากบ้านไปไกลมาก	 นับเป็นอาชีพท่ีถือปฏิบัติกันมาต้ังแต่อดีต	 เพราะไม่ค่อยได้เล่า












ให้ความสำาคัญ	 ซึ่งจะทราบถึงคุณค่าธัญยาหารที่ลูกน้อยพึงได้รับจากนมแม่	 แหล่งโปรตีน	 มีความสะอาด	 ถูกหลักอนามัย	 ที่
สอดคล้องกับการสำารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เรื่องดังกล่าวที่อยู่ในระดับมาก	 จำานวน	 29	คน	 คิดเป็นร้อยละ	 58	ทั้งน้ียังมีความ
สอดคล้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ	 เช่น	 สหประชาชาติ	 องค์การยูเนสโก	 เป็นต้น	 ที่หันมาให้ความสำาคัญกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
มากขึ้น	มีการกระตุ้นให้ผู้ยากจนทั้งหลายเล้ียงลูกด้วยนมแม่	จนถึงสองขวบ	เพราะพบว่า	นมแม่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดี	
สะอาด	ถูกหลักอนามัย	และไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย	จึงเป็นส่ิงที่เหมาะสมที่สุดที่ทารกควรได้รับ	ซึ่งเรื่องเหล่าน้ี	 เป็นส่ิงที่อิสลาม
ได้สอนมา	 และนำามาปฏิบัติโดยตลอดเป็นเวลานานกว่าพันส่ีร้อยปีแล้ว	 (กษิดิษ	 ศรีสง่า	 และจินตนา	 โยธาสมุทร,	 ม.ป.ป.)	 มี





จะได้กล่ินผิวกายของแม่	 ส่วนร่างกายของเด็กจะสัมผัสกับส่วนกายของแม่มากท่ีสุด	 และแม่จะต้องกอดเด็กกระชับเข้าหาตน	 ตา
เด็กจะมองสบกับสายตาของแม่ได้บ่อยคร้ังความรู้สึกของลูกและแม่จะถ่ายถอดใกล้ชิดกันท่ีสุด	(วันเพ็ญ	บุญประกอบ,	ม.ป.ป.)
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ความผูกพันน้ีจะทำาให้ทั้งมารดา	 และบุตรบังเกิดความพอใจ	 และความม่ันคงทางใจอย่างย่ิง	 ฉะน้ันมารดามักกล่าวว่าเด็กที่
เล้ียงด้วยนมแม่มักจะแข็งแรง	แจ่มใสร่าเริง	 น่ารัก	อารมณ์ดี	 ว่าง่าย	และเด็กมักจะแสดงความรัก	ต้องการแม่	 (วันเพ็ญ	บุญ
ประกอบ,	ม.ป.ป.)	มากขึ้นด้วย
	 สำาหรับประเด็นในเรื่องให้ความสำาคัญต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามหลักการอิสลาม	และหลักการแพทย์	พบว่า	





ออกมาในโลกนี้แล้ว	 ทารกจะมีความรู้สึก	 มีความสามารถที่จะสัมผัสกับอวัยวะต่างๆ	 เช่น	 สัมผัสกับมือ	 ถ้าเป็นไปได้แม่
ควรให้ลูกดื่มนมแม่ในเวลา	 30	 นาทีหลังคลอด	 เพราะในวินาทีที่ลูกดื่มนมจากอกแม่นั้นลูกและแม่จะมีความรู้สึกรัก	 และ
สัมพันธ์ระหว่างกันและกัน	 (ฮาซัน	 หะยีมะเซ็ง,	 2555)	 และสำาหรับประเด็นความเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติตัวของมารดาใน
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากมากที่สุด	จำานวน	23	คน	คิดเป็นร้อยละ	46	
การปฏิบัติของมารดาในการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ถือเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดด้วยเพราะจะเป็นแบบอย่างให้ลูกในอนาคต	 เช่น	
การปฏิบัติตัวของมารดาในเรื่องการดูแลตัวเองของมารดาทั้งอาหารกาย	 และอาหารใจ	 มารดาควรฝึกการให้ลูกดูดนม	 ทั้ง
ท่านั่ง	และท่านอน	(ญาณิศา	เถื่อนเจริญ,	2550)
	 2.	 สำาหรับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นมารดา	 ในข้อคำาถาม	 จำานวน	 3	 ข้อ	 คือท่านคิดว่าการเล้ียงลูกด้วยนม
แม่มีความสำาคัญกับอิสลามอย่างไร	 ผลปรากฏว่า	 ผู้ให้การสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้มารดาเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่	 เพราะในนมแม่น้ันมีสารอาหาร	 ที่มีหลักทางด้านโภชนาการครบถ้วน	 อันจะสร้างประโยชน์ทางด้านร่างกาย	 และ
พัฒนาการของลูกน้อย	 ดังกล่าวน้ี	 จะสัมพันธ์กันกับศาสนาอิสลามที่ได้ส่งเสริมในการเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่	 ที่จะสามารถสร้าง
ความรัก	 ความห่วงใยในครอบครัว	 โดยเฉพาะระหว่างแม่ลูก	 ดังมีระบุในโองการคัมภีร์อัลกุรอานต่อการกำาหนดระยะเวลา
ในการให้นมบุตร	 คือ	 2	 ปี	 ซึ่งในนมแม่น้ันอุดมด้วยสารอาหารที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสมอง	 และพัฒนาการด้านระบบ
ประสาท	 ถ้าหากมารดาไม่สามารถให้นมบุตรด้วยตนเอง	 ก็ให้หาแม่นมเพื่อให้นมแทน	 ท่านมีวิธีในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตาม
หลักการอิสลาม	และหลักการแพทย์หรือไม่	อย่างไร	ผลปรากฏว่า	มารดาจะมีวิธีในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตามหลักการอิสลาม	
และหลักการแพทย์	เพราะทั้งสองหลักการมีความสอดคล้องกัน	สำาหรับศาสนาอิสลามจะให้ความสำาคัญต่อการเล้ียงลูกด้วยนม




ว่า	 ส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาที่ลูกไม่ค่อยอยากดูดนมแม่	 เพราะว่าได้ให้นมแม่แก่ลูก	 และให้นมผงแก่ลูกในบางครั้ง	 จึงเป็น
เหตุผลหน่ึงที่ลูกน้อยไม่ค่อยยอมดูดนมจากนมแม่	 ทั้งน้ีอาจสร้างปัญหาทางด้านร่างกายในเรื่องหัวนมบอด	 เต้านมคัดตึงทำาให้










	 สำาหรับความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 ผลการศึกษาวิจัยโดยสรุป	 คือ	
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	มีความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกับความ
ประเสริฐ	 และประโยชน์ของการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	 มีความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับวิทยปัญญา	 (ฮิกมะฮฺ)	 ต่อการเล้ียงลูกด้วย
นมแม่	 การให้ความสำาคัญต่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ตามหลักการอิสลามและตามหลักการแพทย์	 และเข้าใจหลักการปฏิบัติตัว
ของมารดาในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่	จัดอยู่ในระดับความคิดเห็นมากเท่ากัน	ทั้งน้ียังพบว่าการเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่	ถือเป็นส่ิง






ร่วมมือกัน	 ทั้งร่วมรณรงค์	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 พร้อมให้ความรู้และเพิ่มทักษะในเรื่องการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และให้ถือปฏิบัติ
ของมารดาในการให้นมลูกเป็นกิจวัตรตามหลักการอิสลาม	และหลักการแพทย์
	 2.	 หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรนำาผลของการเรียนรู้ประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ให้ชุมชนของตนได้รับทราบ	 และควร
ให้การสนับสนุนให้มารดาทุกคนเล้ียงลูกด้วยนมแม่	มากกว่าการเล้ียงลูกด้วยนมกล่อง	หรือนมผง
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
	 ควรศึกษาถึงแนวทางการถือปฏิบัติของมารดาในการเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่ของชุมชน	 และต่อยอดการศึกษาในระดับ
หมู่บ้าน	หรืออำาเภอ	และจังหวัด	เพื่อส่งเสริมให้การเล้ียงดูลูกด้วยนมแม่คงอยู่ต่อไป
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